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1Çíàêîìèìñÿ ñ LibreOffice
Ñîáûòèÿ ïîñëåäíåãî âðåìåíè ÷åòêî ïîêàçàëè,  Çàêîí Óêðàèíû «Îá àâòîð-
ñêîì ïðàâå è ñìåæíûõ ïðàâàõ» ðàáîòàåò. Íàðóøàòü åãî ïîëîæåíèÿ íå òîëüêî
íåýòè÷íî, íî è î÷åíü äîðîãî Ê ñîæàëåíèþ, ïðèîáðåòàòü äîðîãîñòîÿùèå ëè-
öåíçèîííûå ïðîãðàììû ìîæåò ïîçâîëèòü ñåáå íå êàæäîå ïðåäïðèÿòèå. À ðà-
áîòàòü êàê-òî íóæíî. È çäåñü ñàìîå âðåìÿ âñïîìíèòü îá îòå÷åñòâåííîì ðûíêå
áåñïëàòíîãî ÏÎ. Ñåãîäíÿ îí ïðåäëàãàåò îòëè÷íûå ïðîäóêòû, êîòîðûå íå òðå-
áóþò ëèöåíçèðîâàíèÿ è ìîãóò èñïîëüçîâàòüñÿ áåç êàêèõ-ëèáî îãðàíè÷åíèé.
Îäíèì èç òàêèõ ïðîäóêòîâ, êîòîðûé ïîÿâèëñÿ ñðàâíèòåëüíî íåäàâíî, ÿâëÿåòñÿ
ïàêåò LibreOffice. ×òî íîâîãî ïîÿâèëîñü â LibreOffice, íàñêîëüêî îí áóäåò ïî-
ëåçåí áóõãàëòåðó ìû ïîãîâîðèì â ýòîé ñòàòüå.
Íèêîëàé ÊÀÐÏÅÍÊÎ, êàíä. òåõí. íàóê, äîöåíò êàô. Ïðèêëàäíîé ìàòåìàòèêè è èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé Õàðüêîâñêîãî
íàöèîíàëüíîãî óíèâåðñèòåòà ãîðîäñêîãî õîçÿéñòâà èìåíè À. Í. Áåêåòîâà
Ïðîáëåìà èñïîëüçîâàíèÿ ëèöåíçèîííîãî
îáåñïå÷åíèÿ â ïîñëåäíåå âðåìÿ ñòàëà î÷åíü
àêòóàëüíîé. Ïðè÷åì òåíäåíöèÿ ýòà, íåñîìíåí-
íî, áóäåò òîëüêî óñèëèâàòüñÿ. È äåëî çäåñü íå
òîëüêî â òîì, ÷òî â Óêðàèíå ðàáîòàåò äîñòà-
òî÷íî æåñòêîå çàêîíîäàòåëüñòâî îòíîñèòåëüíî
çàùèòû  àâòîðñêèõ  ïðàâ.  À  äàæå  íå  â  ïðîâåð-
êàõ, êîòîðûå êîíòðîëèðóþò ñîáëþäåíèå ýòîãî
çàêîíîäàòåëüñòâà. Ëè÷íî ÿ óâåðåí, ÷òî ñ ïîÿâ-
ëåíèåì îïåðàöèîííûõ ñèñòåì íîâîãî òèïà, ñ
ðàçâèòèåì èíòåðíåò-òåõíîëîãèé ñàì ôàêò ðàáî-
òû íà íåëèöåíçèîííûõ ïðîãðàììàõ ñòàíåò òåõ-
íè÷åñêè íåâîçìîæåí. Èëè, ïî êðàéíåé ìåðå, 
îãðàíè÷åí. Îäíèì ñëîâîì, ïîðà ïðèâûêíóòü ê
ìûñëè, ÷òî çà âñå â ýòîì ìèðå íóæíî ïëàòèòü.
Çà âñå êðîìå òîãî, ÷òî ìîæíî ïîëó÷èòü îôèöè-
àëüíî è áåñïëàòíî Â äàííîì ñëó÷àå ðå÷ü
èäåò î ñâîáîäíî ðàñïðîñòðàíÿåìîì ïðîãðàìì-
íîì îáåñïå÷åíèè. Êîòîðîãî, êñòàòè ãîâîðÿ, íà
ñåãîäíÿøíèé äåíü íå òàê è ìàëî. Áåñïëàòíûé
ïðîãðàììíûé ïðîäóêò (ïðè÷åì õîðîøåãî êà÷å-
ñòâà!)  ìîæíî  ïîäîáðàòü  ïðàêòè÷åñêè  äëÿ  ëþ-
áîé çàäà÷è,  îò ïî÷òîâîãî êëèåíòà äî îáðà-
áîòêè ãðàôè÷åñêèõ èçîáðàæåíèé. Ïîíÿòíîå
äåëî, ÷òî äëÿ áóõãàëòåðà ïðåäñòàâëÿþò èíòåðåñ
â îñíîâíîì îôèñíûå ïðèëîæåíèÿ. È çäåñü ñòî-
èò  îáðàòèòü  âíèìàíèå  íà  ïàêåò  LibreOffice,  
ïðååìíèêà õîðîøî çàðåêîìåíäîâàâøåãî ñåáÿ
OpenOffice.org.
Êàê ïîÿâèëñÿ LibreOffice
Äëÿ íà÷àëà ïàðó ñëîâ î òîì, ÷òî çàñòàâèëî
ðàçðàáîò÷èêîâ  ñäåëàòü  åùå  îäèí  ïðîåêò,  òàê
ïîõîæèé íà îáùåèçâåñòíûé ÎðånOffice.org?
Ïðè÷èíû áûëè, ïðè÷åì äîñòàòî÷íî ñåðüåçíûå.
Íà÷íåì ñ òîãî, êàê ïîÿâèëñÿ LibreOffice.
Çäåñü ñèòóàöèÿ òàêîâà. Â 1999 ã. êîìïàíèÿ
Sun  Microsystems  ïðèîáðåëà  ïðàâà  íà  ïîïó-
ëÿðíûé â òî  âðåìÿ îôèñíûé ïàêåò  StarOffice.
Îí áûë õîðîøî èçâåñòåí,  èìåë ñâîèõ ïðèâåð-
æåíöåâ. Íî ïî ðÿäó ïðè÷èí ôèðìà-
ðàçðàáîò÷èê ïåðåæèâàëà íå ëó÷øèå âðåìåíà.
Ñïóñòÿ ãîä ôèðìà Sun îáúÿâèëà î âûõîäå íî-
âîãî ïðîäóêòà ïîä íàçâàíèåì OpenOffice.org ñ
îòêðûòûì èñõîäíûì êîäîì. Öåëü òàêîãî ðåøå-
íèÿ áûëà î÷åâèäíà,  ïðèâëå÷ü ñòîðîííèõ
ðàçðàáîò÷èêîâ äëÿ ðàáîòû íàä ïðîäóêòîì è
òåì ñàìûì ïîâûñèòü åãî ïðèâëåêàòåëüíîñòü
äëÿ ïîòðåáèòåëÿ. ×òî, ñîáñòâåííî, è ïðîèçî-
øëî. Ïàêåò OpenOffice ñòàë áåñòñåëëåðîì íà
ðûíêå áåñïëàòíîãî ÏÎ. Àëüòåðíàòèâû åìó íà
òîò ìîìåíò ôàêòè÷åñêè íå áûëî. Íî ïàðàë-
ëåëüíî ñ OpenOffice êîìïàíèÿ Sun ïðîäîë-
æàëà ðàçðàáîòêó è êîììåð÷åñêîé âåðñèè
StarOffice. Ýòîò ïðîäóêò îáëàäàë îïðåäåëåí-
íûìè äîïîëíèòåëüíûìè âîçìîæíîñòÿìè, íî
äëÿ áîëüøèíñòâà ïîëüçîâàòåëåé îíè áûëè íå
ïðèíöèïèàëüíû.
Ïîïóëÿðíîñòü OpenOffice ðîñëà î÷åíü
áûñòðî. Äëÿ ðàáîòû íàä ïðîåêòîì áûëà çàäåé-
ñòâîâàíà îãðîìíàÿ àðìèÿ ïðîãðàììèñòîâ. È
âñå áûëî õîðîøî, åñëè áû íå îäíî «íî». Ïî-
ëèòèêà ôèðìû Sun áûëà íàïðàâëåíà íå òîëüêî
íà ðàçðàáîòêó OpenOffice, íî è íà ïîääåðæêó
êîììåð÷åñêîãî ïðîäóêòà StarOffice. Íåêîòîðûå
óëó÷øåíèÿ, êîòîðûå äóáëèðîâàëè âîçìîæíîñòè
StarOffice â ïðîåêò OpenOffice ôèðìà Sun íå
äîïóñêàëà. Áîëåå òîãî. Ñòîðîííèå ïðîèçâîäè-
òåëè ïðè ïåðåäà÷å ñâîèõ ðàçðàáîòîê äîëæíû
áûëè  îò÷óæäàòü  àâòîðñêèå  ïðàâà  íà  íèõ  â
ïîëüçó ôèðìû Sun. Íåóäèâèòåëüíî, ÷òî ïî-
ÿâèëàñü ãðóïïà ðàçðàáîò÷èêîâ, íåäîâîëüíûõ
òàêèì ïîëîæåíèå äåë.  Ñòàëè ïîÿâëÿòüñÿ íåçà-
âèñèìûå ïàêåòû äîïîëíåíèé äëÿ OpenOffice.
Êîëè÷åñòâî è êà÷åñòâî òàêèõ ïàêåòîâ ðîñëî.
Ïðîáëåìà âçàèìîäåéñòâèÿ ñòîðîííèõ ïðîèçâî-
äèòåëåé ÏÎ è ôèðìîé Sun îñòàâàëàñü íåðå-
øåííîé. È äîñòèãëà ñâîåãî àïîãåÿ â òîò ìî-
ìåíò, êîãäà ôèðìó Sun Microsystems ïîãëîòèë
2Рис. 1
îäèí èç ëèäåðîâ IT-èíäóñòðèè  êîìïàíèÿ
Oracle. Ïðèøëî íîâîå ðóêîâîäñòâî, çàðàáîòàëè
íîâûå,  áîëåå  æåñòêèå ïðàâèëà èãðû.  Ýòè ïðà-
âèëà âîøëè â ïðîòèâîðå÷èå ñ äåìîêðàòè÷åñêèì
ñîîáùåñòâîì íåçàâèñèìûõ ðàçðàáîò÷èêîâ
OpenOffice.org. À ðåçóëüòàòå  îíè ïîêèíóëè
ïðîåêò è ñîçäàëè ñâîé ïðîäóêò ïîä áðåíäîì
LibreOffice. Òàêèì îáðàçîì, ïðàâà íà òîðãîâóþ
ìàðêó  OpenOffice.org  îñòàëèñü  ó  ôèðìû
Oracle. Ýòîò ïðîäóêò îíà ïîääåðæèâàåò, êàê è
ðàíüøå. Êðîìå òîãî, Oracle íà÷àëà ðàñïðî-
ñòðàíåíèå íîâîé êîììåð÷åñêîé ðåäàêöèè ïàêå-
òà StarOffice ïîä íàçâàíèåì Oracle Open
Office. È íàðÿäó ñ ýòèì ñòàðòîâàë íîâûé ïðî-
åêò LibreOffice. Íåêîììåð÷åñêèé, áåñïëàòíûé
ïðååìíèê ñòàðîãî äîáðîãî OpenOffice.org. Ïî-
ñìîòðèì, ÷òî îí ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé íà ñàìîì
äåëå.
Ãäå âçÿòü è êàê óñòàíîâèòü
LibreOffice
Ïðåæäå, ÷åì íà÷àòü çíàêîìñòâî ñ ïàêåòîì,
åãî íóæíî óñòàíîâèòü. Ïðîáëåì çäåñü íèêàêèõ.
Çàõîäèì íà ðóññêóþ ñòðàíèöó LibreOffice
(http://ru.libreoffice.org/). Íàõîäèì íàäïèñü
«Скачать LibreOffice 3.3.2»  (ðèñ.  1),  ùåë-
êàåì íà íåé ëåâîé êíîïêîé ìûøè.
Ïîÿâèòñÿ ðàáî÷åå îêíî ñî ññûëêàìè íà èñ-
õîäíûå  ôàéëû  (ðèñ.  1,  âíèçó).  Â  ýòîì  îêíå
âûáèðàåì îïåðàöèîííóþ ñèñòåìó è ÿçûê ïðî-
ãðàììû (íà ðèñ. 1 óêàçàí âàðèàíò Windows,
ðóññêèé ÿçûê). Êñòàòè, åñòü âåðñèÿ ïàêåòà
LibreOffice è íà óêðàèíñêîì ÿçûêå.
Íà  ñàéòå  äîñòóïíû  äâà  âàðèàíòà,  
LibreOffice 3.4.0 è LibreOffice 3.3.2. Âåðñèÿ
LibreOffice 3.4.0 ÿâëÿåòñÿ ïðîáíîé, ïîýòîìó
âûáèðàåì LibreOffice 3.3.2. Äëÿ çàêà÷êè íà
ñàéòå  åñòü  äâå  ññûëêè.  Îäíà  äëÿ  ñàìîé  ïðî-
ãðàììû, âòîðàÿ,  äëÿ ðóññêîÿçû÷íîãî ñïðà-
âî÷íîãî ôàéëà. Ïîñëåäîâàòåëüíî ùåëêàåì íà
ýòèõ ññûëêàõ è çàãðóæàåì èíñòàëëÿöèîííûé





ñïðàâî÷íàÿ ñèñòåìà íà ðóññêîì ÿçûêå.
Ùåëêàåì íà ôàéëå
«LibO_3.3.3_Win_x86_install_multi.exe»
(âûçûâàåì åãî). Íà÷íåòñÿ ïðîöåññ óñòàíîâêè
ïðîãðàììû.
Ïðîöåäóðà óñòàíîâêà ïðåäåëüíî ïðîñòà.
Ïåðâûì äåëîì ïðîãðàììà ïðåäëîæèò ðàñïàêî-
âàòü  àðõèâ.  Ïî  óìîë÷àíèþ  ôàéëû  äëÿ  óñòà-
íîâêè ïèøóòñÿ â îòäåëüíóþ ïàïêó íà «Рабочий
стол».  Çäåñü  ìîæíî  âñå  îñòàâèòü  áåç  èçìåíå-
3Рис. 2
íèÿ. Ãëàâíîå, ÷òîáû íà äèñêå õâàòèëî ñâîáîä-
íîãî ìåñòà. Äëÿ íà÷àëà ïðîöåññà, íàæèìàåì
«Распаковать». Ïîñëå çàâåðøåíèÿ ðàñïàêîâêè
àâòîìàòè÷åñêè íà÷íåòñÿ èíñòàëëÿöèÿ.
Âàæíî! Ðàáî÷èé êàòàëîã ïîñëå óñòàíîâêè ñ
ðàáî÷åãî  ñòîëà  íå  óäàëÿåòñÿ.  Ýòî
íóæíî ñäåëàòü «âðó÷íóþ».
Ïåðâîå îêíî óñòàíîâêè  ïðèâåòñòâèå. Â
íåì  íàæèìàåì  «Далее». Çàòåì ïðîãðàììà
ïðåäëîæèò  ââåñòè  âàøå  èìÿ  è  íàçâàíèå  îðãà-
íèçàöèè. Äåëàåì ýòî è íàæèìàåì «Далее». Íà
ñëåäóþùåì ýòàïå èíñòàëëÿòîð LibreOffice
ïðåäëîæèò âûáðàòü âèä óñòàíîâêè ïàêåòà, 
«Обычная»  èëè  «Выборочная». Îñòàâëÿåì
«Обычная» è æìåì êíîïêó «Далее». Èíñòàëëÿ-
òîð íà÷íåò óñòàíîâêó ïðîãðàììû. Êîãäà ïî-
ÿâèòñÿ îêíî ñ ñîîáùåíèåì î çàâåðøåíèè ýòîé
ðàáîòû, íàæèìàåì «Готово».  Âñå,   ïàêåò
LibreOffice óñòàíîâëåí, ìîæíî íà÷èíàòü ðàáî-
òó.
Ñîâåò Â ðåæèìå «Выборочная» âû ìîæåòå
âûáðàòü óñòàíîâêó òîëüêî îòäåëüíûõ
êîìïîíåíò ïàêåòà, à òàêæå èçìåíèòü
ïàïêó äëÿ õðàíåíèÿ ôàéëîâ
LibreOffice.
Ñîñòàâ ïàêåòà LibreOffice
Ïîñëå çàâåðøåíèÿ óñòàíîâêè â ãðóïïå
«Программы» ãëàâíîãî ìåíþ Windows ïîÿâèòñÿ
ðàçäåë «LibreOffice 3.3». Â íåì áóäóò òàêèå
ýëåìåíòû:
1) òåêñòîâûé ïðîöåññîð «LibreOffice
Writer»;
2)  ýëåêòðîííàÿ  òàáëèöà  «LibreOffice
Calc»;
3) áàçà äàííûõ «LibreOffice Base»;
4) ãðàôè÷åñêèé ðåäàêòîð «LibreOffice
Draw»;
5) ïðîãðàììà äëÿ ïîäãîòîâêè ïðåçåíòàöèé
«LibreOffice Impress»;
6) êîìïîíåíòà äëÿ ââîäà ìàòåìàòè÷åñêèõ
ôîðìóë «LibreOffice Math».
Êàê âèäèì, ïî ñîñòàâó ïðîãðàìì
LibreOffice íå îòëè÷àåòñÿ îò ñâîåãî ïðåäøå-
ñòâåííèêà. À ÷òî êàñàåòñÿ îòäåëüíûõ ïðèëî-
æåíèé, çäåñü åñòü îïðåäåëåííûå èçìåðåíèÿ.
Íîâûå âîçìîæíîñòè
LibreOffice
Âíà÷àëå ïîñìîòðèì íà èçìåíåíèÿ, êîòîðûå
êîñíóëèñü ïàêåòà â öåëîì, ïîñëå ÷åãî ïåðåéäåì
ê  îòäåëüíûì  åãî  ïðèëîæåíèÿì.  Ñðåäè  òàêèõ






Âî âñåõ îñíîâíûõ ïðèëîæåíèÿõ
LibreOffice ïîÿâèëàñü ñïåöèàëüíàÿ ïàíåëü äëÿ
áûñòðîãî ïîèñêà äàííûõ (ðèñ. 2). Òî åñòü, òå-
ïåðü ïîÿâèëñÿ âûáîð. ×òîáû íàéòè ñëîâî èëè
ñëîâîñî÷åòàíèå ìîæíî âîñïîëüçîâàòüñÿ ñïåöè-
àëüíûì îêíîì, êàê ýòî áûëî ðàíüøå (êîìáè-
íàöèÿ «Ctrl+F»). Èëè æå ââåñòè èñêîìîå çíà-
÷åíèå ïðÿìî â îêîøêî íà ïàíåëè ïîèñêà. Íà
íåé åñòü äâå êíîïêè. Ùåë÷îê íà êíîïêå «Сле-
дующее»  ïðîäîëæàåò  ïîèñê  â  íàïðàâëåíèè  îò
íà÷àëà  ê  êîíöó  äîêóìåíòà.  Êíîïêà  «Предыду-
щее» îðãàíèçóåò ïîèñê â îáðàòíîì íàïðàâëå-
íèè. Íà ìîé âçãëÿä, òàêàÿ äîïîëíèòåëüíàÿ
ïàíåëü ñóùåñòâåííî îáëåã÷àåò ïîèñê èíôîðìà-
öèè â òåêñòîâûõ è òàáëè÷íûõ äîêóìåíòàõ
LibreOffice.
ÐÀÑÏÅ×ÀÒÊÀ ÄÎÊÓÌÅÍÒÎÂ
Â ïðèëîæåíèÿõ LibreOffice ñóùåñòâåííî
ïåðåðàáîòàíà ôóíêöèÿ ïå÷àòè (ìåíþ «Файл ↑
Печать…»). Îêíî äëÿ ðàñïå÷àòêè (ðèñ. 3) ñòà-
ëî íàìíîãî óäîáíåå. Â íåì ìîæíî íàñòðîèòü
ìàêåò ñòðàíèöû, èçìåíèòü ïîëÿ, ñâîéñòâà
ïðèíòåðà. Íî ñàìîå ãëàâíîå,  â ëåâîé ÷àñòè
îêíà  «Печать»  ìîæíî  îöåíèòü,  êàê  áóäåò  âû-
ãëÿäåòü äîêóìåíò íà ïå÷àòíîì ëèñòå. Ïðè÷åì
âèä ýòîãî äîêóìåíòà áóäåò ïîêàçàí ñ ó÷åòîì





 Ââîä  òåêñòà  íå  â  òîì  ðåãèñòðå   îäíà  èç
ñàìûõ ðàñïðîñòðàíåííûõ îøèáîê ïðè ïîäãî-
òîâêå äîêóìåíòîâ. Â ïðèëîæåíèÿõ LibreOffice
ïðåäóñìîòðåíà ñïåöèàëüíàÿ âîçìîæíîñòü äëÿ









ðåçóëüòàòå íàïå÷àòàííûé òåêñò íå ïðîïàäåò.
Ôóíêöèÿ èçìåíåíèÿ ðåãèñòðà áûëà ïðåäóñìîò-
ðåíà  è  â  ïðåäûäóùåé  âåðñèè  ïàêåòà  (â
OpenOffice). Íî â LibreOffice â íåé ïîÿâèëèñü
íîâûå âîçìîæíîñòè. Áóêâàëüíî îäíèì äâèæå-
íèåì âû ìîæåòå èíâåðòèðîâàòü ðåãèñòð ñèìâî-
ëîâ,  ñäåëàòü áóêâû ïðîïèñíûìè,  ñòðî÷íûìè è
ò.ä.  Êñòàòè,  â  ìåíþ  «Формат» ïîÿâèëàñü âîç-
ìîæíîñòü ðàáîòàòü ñ ìàëûìè ïðîïèñíûìè áóê-
âàìè.
ÄÎÏÎËÍÈÒÅËÜÍÛÅ ØÐÈÔÒÛ
Â ñîñòàâå ïàêåòà LibreOffice ðàñøèðåí
íàáîð äîïîëíèòåëüíûõ øðèôòîâ. Íàïðèìåð, 
äîáàâëåíû ãàðíèòóðû «Linux Biolinum G»,
«Linux Libretine G»,  «Levenim MT». Ê òîìó
æå è êà÷åñòâî ãàðíèòóð çíà÷èòåëüíî óëó÷øè-
ëîñü. Äîêóìåíò, ïîäãîòîâëåííûé â LibreOffice,






ýòîìó ÷àñòü ôóíêöèé ïàêåòà ðà-
áîòàåò â ýêñïåðèìåíòàëüíîì ðå-
æèìå. Ïî æåëàíèþ âû ìîæåòå
âêëþ÷èòü èëè îòêëþ÷èòü ëþáóþ
èç òàêèõ ôóíêöèé, ÷òîáû îáåç-
îïàñèòü ñåáÿ îò âîçìîæíûõ
îøèáîê ïðè ðàáîòå ïðîãðàììû.
Óïðàâëåíèå àêòèâàöèåé ýêñïå-
ðèìåíòàëüíûõ ôóíêöèé íàõî-
äèòñÿ  â  ìåíþ  «Сер-
вис ↑ Параметры…», ôëàæîê
«Включите экспериментальные
(нестабильные) возможности».
Ñ íåêîòîðûìè èçìåíåíèÿìè îáùåãî õàðàê-
òåðà ìû ðàçîáðàëèñü. Ïðåäëàãàþ ïåðåéòè ê
îòäåëüíûì ïðèëîæåíèÿì ïàêåòà LibreOffice.
Ïðîãðàììà Writer
Ýòî îäíà èç ñàìûõ âîñòðåáîâàííûõ êîìïî-
íåíò  îôèñíîãî  ïàêåòà  (òàê  èëè  èíà÷å,  ñ  òåê-
ñòîâûìè äîêóìåíòàìè ðàáîòàþò âñå). Ïîýòî-
ìó ïðèÿòíî ïîðàäîâàë òîò ôàêò, ÷òî ðàçðàáîò-
÷èêè LibreOffice âíåñëè â ìîäóëü Writer ðÿä
ïîëåçíûõ íîâîââåäåíèé.
ÑÎÂÌÅÑÒÈÌÎÑÒÜ ÄÎÊÓÌÅÍÒÎÂ
Îäíà èç êëþ÷åâûõ ïðîáëåì, êîòîðàÿ ñòîèò
ïåðåä ïîëüçîâàòåëÿìè OpenOffice.org è
LibreOffice,  ñîâìåñòèìîñòü äàííûõ ñ ïðî-
ãðàììàìè ôèðìû Microsoft. Íàïîìíþ, ÷òî â
OpenOffice.org çà îñíîâó áûë ïðèíÿò ôîðìàò
Open Document, êîòîðûé ïîääåðæèâàåòñÿ
áîëüøèíñòâîì ïðèëîæåíèé, âêëþ÷àÿ MS
Office (âåðñèÿ 2007 SP2 è âûøå). Ïðîáëåìû
ïðè ïåðåäà÷å ôàéëîâ çà÷àñòóþ âîçíèêàëè ïðè
îòîáðàæåíèè ìàòåìàòè÷åñêèõ ôîðìóë è òàáëèö
ñî ñëîæíîé ñòðóêòóðîé. Õîòÿ â öåëîì ïðîáëå-
ìà ñîâìåñòèìîñòè äàííûõ â îáåèõ ïàêåòàõ ðå-
øåíà íà äîëæíîì óðîâíå. Íî âñå æå, åñëè âàì
íóæíà ìàêñèìàëüíàÿ ñîâìåñòèìîñòü ñ
Microsoft Office, ëó÷øå îñòàíîâèòü ñâîé âûáîð
íà LibreOffice. Îí íå òîëüêî îáåñïå÷èâàåò áî-
ëåå  êîìôîðòíóþ  ðàáîòó  ñ  ôîðìàòèðîâàíèåì  â
äîêóìåíòàõ Microsoft Office, íî è ïîääåðæèâà-
åò ìàêðîñû íà ÿçûêå VBA. À òàêèå ìàêðîñû
÷àñòî  âñòðå÷àþòñÿ  â  äîêóìåíòàõ  MS  Word.
Êðîìå òîãî, ïðîãðàììà Writer ïàêåòà
LibreOffice óìååò ñîõðàíÿòü ôàéëû â ôîðìàòå
MS Word 97-2003, Word 2007 è äàæå äëÿ ìî-
áèëüíîé âåðñèè ýòîé ïðîãðàììû!
5ÏÎÄÄÅÐÆÊÀ ÔÎÐÌÀÒÀ RTF
Ó ïðîãðàììû Writer ïàêåòà OpenOffice
âîçíèêàëè îïðåäåëåííûå ïðîáëåìû ïðè ðàáîòå
ñ äîêóìåíòàìè â ôîðìàòå «*.rtf». Èíîãäà ýòî
áûëî íåâåðíîå îòîáðàæåíèå ôîðìàòà. Â áîëåå
ñëîæíûõ  ñëó÷àÿõ,   äàæå  ïîòåðÿ  äàííûõ.  Â
ïàêåòå LibreOffice ýòè ïðîáëåìû óñòðàíåíû.
Ïîääåðæêà ôîðìàòà «*.rtf» ðåàëèçîâàíà â
ïîëíîì îáúåìå. È ýòî  áîëüøîå ïðåèìóùå-
ñòâî LibreOffice.
ÒÈÒÓËÜÍÛÅ ÑÒÐÀÍÈÖÛ
Â áîëüøèíñòâå äîêóìåíòîâ äëÿ òèòóëüíûõ
ñòðàíèö ïðèìåíÿþò îñîáûå ïàðàìåòðû ôîðìà-
òèðîâàíèÿ (ïîëÿ, ñïåöèàëüíàÿ íóìåðàöèÿ
ñòðàíèö è ò.ä.). Èíîãäà ôîðìàòèðîâàíèå òè-
òóëüíîé ñòðàíèö íàñòîëüêî èíäèâèäóàëüíà, ÷òî
èõ ñîçäàþò îòäåëüíî îò îñíîâíîãî äîêóìåíòà.
À  ýòî   î÷åíü  íåóäîáíî.  Â  ïðîãðàììå  Writer
ïàêåòà LibreOffice ïðåäóñìîòðåíà âîçìîæíîñòü
äîáàâëåíèÿ òèòóëüíûõ ñòðàíèö ñ èíäèâèäóàëü-
íûì ñòèëåì îôîðìëåíèÿ (ìåíþ «Фор-
мат ↑ Титульная страница…»).  Â  ýòîì  ñòèëå
ìîæíî îïðåäåëèòü ìåñòîïîëîæåíèå òèòóëüíûõ
ñòðàíèö, èõ êîëè÷åñòâî, èçìåíèòü íóìåðàöèþ
è ò.ä. Íà ìîé âçãëÿä, âîçìîæíîñòü ñîçäàíèÿ
òèòóëüíûõ ñòðàíèö óäîáíà è âïîëíå ëîãè÷íà
Óäèâèòåëüíî, ïî÷åìó òàêàÿ ôóíêöèÿ íå ïðåä-
ñòàâëåíà â ïðîãðàììàõ ñåìåéñòâà MS Office.
ÀÂÒÎÇÀÌÅÍÀ
Â áîëüøèíñòâå ñëó÷àåâ ôóíêöèÿ àâòîçàìå-
íû ñóùåñòâåííî ïîìîãàåò ïðè ïîäãîòîâêå äî-
êóìåíòîâ. Íî òàê áûâàåò íå âñåãäà. Íàïðèìåð,
ïðè èñïîëüçîâàíèè áîëüøîãî êîëè÷åñòâà àá-
áðåâèàòóð, ñïåöèôè÷åñêèõ òåðìèíîâ ýòî èí-
ñòðóìåíò ìîæåò îøèáàòüñÿ.  È òîãäà åãî  æåëà-
òåëüíî îòêëþ÷èòü. Â ïàêåòå LibreOffice òàêàÿ
ïðîáëåìà íàêîíåö-òî ðåøåíà. ×åðåç ìåíþ
«Формат ↑ Автозамена… ↑ Параметры авто-
замены…»,  «Формат ↑ Автозамена… ↑ При
вводе…» ìîæíî âêëþ÷èòü, îòêëþ÷èòü àâòîçà-
ìåíó, èëè íàñòðîèòü ïàðàìåòðû åå ðàáîòû.
Ïðîãðàììà Calc
Ýëåêòðîííûå òàáëèöû  îñíîâíîé èíñòðó-
ìåíò â ðàáîòå áóõãàëòåðà. Ïîýòîìó ïðîãðàììà
Calc ïàêåòà LibreOffice ïðåäñòàâëÿåò äëÿ íåãî
îñîáûé èíòåðåñ. Õîðîøàÿ íîâîñòü çàêëþ÷àåòñÿ
â òîì, ÷òî ìîäóëü ðàáîòû ñ ýëåêòðîííûìè òàá-
ëèöàìè LibreOffice ïðåòåðïåë íàèáîëüøèå èç-
ìåíåíèÿ. Ïåðå÷èñëþ âñåãî ëèøü íåñêîëüêî
íîâîââåäåíèé, êîòîðûå ïîðàäóþò ëþáîãî áóõ-
ãàëòåðà.
ÐÀÇÌÅÐ ÐÀÁÎ×ÅÃÎ ËÈÑÒÀ
Ïðîãðàììà Calc ïàêåòà LibreOffice ïîçâî-
ëÿåò îáðàáàòûâàòü òàáëèöû ïîèñòèíå îãðîìíî-
ãî ðàçìåðà. Ëèñò Calc ñîñòîèò èç 1048576
ñòðîê è 1024 êîëîíîê. Òàê ÷òî ïðîáëåìà îáðà-
áîòêè áîëüøèõ ìàññèâîâ ïðîâîäîê òåïåðü áóõ-
ãàëòåðó íå ñòðàøíà.
ÓÄÎÁÍÎÅ ÊÎÏÈÐÎÂÀÍÈÅ
Ðàçðàáîò÷èêè Calc ñäåëàëè ïðîöåññ êîïè-
ðîâàíèÿ äàííûõ íà ëèñòå áîëåå óäîáíûì. ×òî
áû íè ãîâîðèëè, íî â ðàííèõ âåðñèÿõ
OpenOffice ýòà ôóíêöèÿ áûëà íåäîðàáîòàíà.
Êàçàëîñü áû, ìåëî÷ü,  ïîìåòêà âûäåëåííîé
îáëàñòè íà ëèñòå Calc ïàêåòà OpenOffice áûëà
îáîçíà÷åíà íå÷åòêî. À ñêîëüêî ñïðàâåäëèâûõ
íàðåêàíèé âûçâàëà ýòà ïðîáëåìà ó ïîëüçîâàòå-
ëåé OpenOffice Calc! Â ïðîãðàììå Calc Libre-
Office òàêîãî íåäîñòàòêà íåò. Âñå ìàêñèìàëüíî
ïðèáëèæåíî ê MS Office. Ïðè êîïèðîâàíèè
ÿ÷ååê äèàïàçîí âûäåëÿåòñÿ ìåðöàþùèì ïóíê-
òèðîì.  Îí  õîðîøî  âèäåí  íà  ðàáî÷åì  ëèñòå.
Êðîìå òîãî, â LibreOffice âñòàâèòü ñêîïèðî-
âàííûå ÿ÷åéêè ìîæíî íàæàòèåì êëàâèøè
«Enter»,  à  ñíÿòü  âûäåëåíèå   êëàâèøåé
«Esc». Ëè÷íî ìíå òàêàÿ âîçìîæíîñòü î÷åíü
ïîíðàâèëàñü.
ÃÎÐß×ÈÅ ÊËÀÂÈØÈ
Â ïðîãðàììå Calc ââåäåíû íîâûå ñî÷åòà-
íèÿ êëàâèø äëÿ áûñòðîãî âûçîâà êîìàíä.
Íàïðèìåð, êîìáèíàöèè «Shift +Tab» è «Tab»
ïåðåìåùàþò ôîêóñ ïî îáëàñòÿì è êíîïêàì
äèàëîãà,  «Ctrl+F2»  îòêðûâàåò  Ìàñòåð  ôóíê-
öèé.  Âñåãî ÿ  íàñ÷èòàë áîëåå  70 êëàâèàòóðíûõ
ñîêðàùåíèé. Ïðè÷åì ìíîãèå èç íèõ èìåþò òî
æå íàçíà÷åíèå, ÷òî è â MS Excel.
Ïðè æåëàíèè ìîæíî ïåðåéòè ê ñòàðîé
êîíôèãóðàöèè ãîðÿ÷èõ êëàâèø ïàêåòà
OpenOffice. Äëÿ ýòîãî íóæíî îáðàòèòüñÿ â ê
ìåíþ «Сер-
вис↑ Параметры… ↑ Совместимость»  è  â
ñïèñêå «Комбинации клавиш» âûáðàòü âàðèàíò
«наследие OpenOffice.org».
ÐÀÁÎÒÀ Ñ ËÈÑÒÀÌÈ
Ñïðàâà  â  îáëàñòè  ñ  ÿðëû÷êàìè  ëèñòîâ  ó
ïðîãðàììû Calc ïîÿâèëàñü ñïåöèàëüíàÿ êíîï-
êà  «Добавить лист»  (ðèñ.  5).  Ñ  åå  ïîìîùüþ
ìîæíî äîáàâèòü â êíèãó íîâûé ðàáî÷èé ëèñò.




ðàáîòàåò ïî ïðèíöèïó: «îäèí ùåë÷îê íà êíîï-
êå  îäèí íîâûé ëèñò».
Èçìåíèëîñü è êîíòåêñòíîå ìåíþ ðàáîòû ñ
ëèñòàìè. Íàïðèìåð, ó íèõ òåïåðü åñòü ñâîé-
ñòâî   «Цвет ярлыка…». ×òîáû èçìåíèòü åãî,
ùåëêàåì ïðàâîé êíîïêîé ìûøè ïî èìåíè ëèñò.
Çàòåì  èç  êîíòåêñòíîãî  ìåíþ  âûáèðàåì  ïóíêò
«Цвет ярлыка…». Îòêðîåòñÿ ïàëèòðà, â êîòî-
ðîé  íóæíî  âûáðàòü  öâåò  è  íàæàòü  êíîïêó
«ОК».
ÏÐß×ÅÌ ÑÅÒÊÓ
Âî ìíîãèõ ñëó÷àÿõ ðàáîòàòü ñ ãîòîâîé òàá-
ëèöåé óäîáíåå áåç ñåòêè íà ðàáî÷åì ëèñòå. Îò-
êëþ÷èòü îòîáðàæåíèå ñåòêè ìîæíî â ëþáîé
ýëåêòðîííîé òàáëèöå. Íî â LibreOffice Calc
ñäåëàòü ýòî áûñòðåå âñåãî. Âàì íå ïðèäåòñÿ
èñêàòü ñîîòâåòñòâóþùèé ïóíêò ñðåäè ìíîãî-
÷èñëåííûõ ïàðàìåòðîâ ïðîãðàììû. Íà ïàíåëè
èíñòðóìåíòîâ «Форматирование» ïðåäóñìîòðå-
íà ñïåöèàëüíàÿ êíîïêà «Линии сетки для ра-
бочего листа»  (ðèñ.  6).  Ùåë÷îê  ëåâîé  êíîï-
êîé íà ýòîé èêîíêå óáèðàåò ëèíèè ñåòêè. Ïî-
âòîðíûé ùåë÷îê,  îòîáðàæàåò èõ íà ýêðàíå.
ÇÀÙÈÒÀ ß×ÅÅÊ
Â LibreOffice Calc óëó÷øåíà ôóíêöèÿ çà-
ùèòû ÿ÷ååê îò ñëó÷àéíîãî èçìåíåíèÿ. ×òîáû
çàùèòèòü ÿ÷åéêè, âûçûâàåì ìåíþ «Сер-
вис ↑ Защитить документ ↑ Лист». Îòêðî-
åòñÿ îêíî, êàê íà ðèñ. 7. Â ýòîì îêíå âêëþ÷à-
åì  ôëàæîê  «Защитить лист и содержимое
защищенных ячеек».  Çàòåì  ââîäèì  ïàðîëü  è
ïîäòâåðæäàåì åãî. Äàëåå, äåéñòâóÿ ïî ñèòóà-
öèè, âêëþ÷àåì ôëàæêè «Выбирать защищенные
ячейки»,  «Выбирать незащищенные ячейки»  è
íàæèìàåì «ОК». Â çàâèñèìîñòè îò ñäåëàííîãî
âûáîðà, ìîæíî çàïðåòèòü (èëè ðàçðåøèòü)
ïîëüçîâàòåëÿì ñòàâèòü êóðñîð â çàùèùåííûå è
íåçàùèùåííûå ÿ÷åéêè ðàáî÷åãî ëèñòà.
Äðóãèå êîìïîíåíòû
LibreOffice
Â ñîñòàâ LibreOffice ðàçðàáîò÷èêè âêëþ-
÷èëè íåñêîëüêî ïîïóëÿðíûõ äîïîëíåíèé, êî-
òîðûå äîñòóïíû òîëüêî ïîñëå óñòàíîâêè ïîë-
íîé âåðñèè ïàêåòà. Äîñòóï ê ýòèì ðàñøèðåíè-
ÿì  ìîæíî  ïîëó÷èòü  ÷åðåç  ìåíþ  «Сер-
вис ↑ Управление расширениями…». Ñðåäè
íàèáîëåå èíòåðåñíûõ äîïîëíåíèé ÿ áû îòìåòèë
òàêèå.
PDF IMPORTER
Îáåñïå÷èâàåò ñîõðàíåíèå è ïåðåäà÷ó äî-
êóìåíòîâ  â  ôîðìàòå  «Pdf». Ýòîò ôîðìàò óäî-
áåí äëÿ ïåðåäà÷è ãîòîâûõ äîêóìåíòîâ, ïî-
ñêîëüêó îí íå çàâèñèò îò ñïåöèôèêè êîíêðåò-
íîãî êîìïüþòåðà, ïðèíòåðà èëè ïðîãðàììíîãî
îáåñïå÷åíèÿ. Íåäîñòàòîê pdf-äîêóìåíòîâ çà-
êëþ÷àåòñÿ  â  òîì,  ÷òî  èõ  î÷åíü  ñëîæíî  ðåäàê-
òèðîâàòü. Èñïîëüçóÿ ðàñøèðåíèå «Pdf
Importer» ïàêåòà LibreOffice, âû ñìîæåòå íå
òîëüêî îòêðûòü pdf-äîêóìåíò, íî è îòðåäàêòè-
ðîâàòü åãî.
Êðîìå òîãî, «Pdf Importer» ïîçâîëÿåò
ñîõðàíèòü äàííûå â ãèáðèäíîì ôîðìàòå
«Pdf/Odf». Òàêîé ôàéë ìîæíî ðåäàêòèðîâàòü
êàê  îáû÷íûé  odf-äîêóìåíò.  Â  òî  æå  âðåìÿ
ïðî÷èòàòü åãî ñìîæåò ëþáàÿ ïðîãðàììà ïðî-
ñìîòðà ôàéëîâ â ôîðìàòå «*.pdf».
PRESENTATION MINIMIZER
Åñëè ïðåçåíòàöèÿ â ïðîãðàììå Impress ñî-
äåðæèò àóäèî- èëè âèäåîìàòåðèàëû, ðàçìåð
7ôàéëà ìîæåò îêàçàòüñÿ î÷åíü áîëüøèì. Êîì-
ïîíåíòà «Presentation Minimizer» ñïîñîáíà
óìåíüøèòü îáúåì òàêèõ îáúåêòîâ, ïðè ýòîì
êà÷åñòâî ïðåçåíòàöèè ïðè åå ïðîñìîòðå íå ïî-
ñòðàäàåò. Â ïðîöåññå ðàáîòû ýòîãî ïðèëîæåíèÿ
èñïîëüçóþòñÿ ñïåöèàëüíûå àëãîðèòìû äëÿ
àíàëèçà ñîñòàâà ïðåçåíòàöèè è âñåõ âõîäÿùèõ
â íåå îáúåêòîâ. Ïîñëå îáðàáîòêè ïðåçåíòàöèè
ïàêåòîì  «Presentation Minimizer»  èç  íåå
ìîæíî óäàëèòü íåèñïîëüçóåìûå ìàñòåð-
ñòðàíèöû, ñêðûòûå ñëàéäû, ïðèìå÷àíèÿ,
óìåíüøèòü äèíàìè÷åñêèå OLE-îáúåêòû, ñæàòü
ãðàôè÷åñêèå ôàéëû è ò.ï. Äëÿ âûïîëíåíèÿ
ýòîé ðàáîòû ïðåäóñìîòðåí Ìàñòåð îïòèìèçà-
öèè ïðåçåíòàöèé. Â íåêîòîðûõ ñëó÷àÿõ ýôôåêò
îò ðàáîòû ýòîé ïðîãðàììû ïðîñòî ïîòðÿñàþ-
ùèé. Íàïðèìåð, îäíó èç ìîèõ ïðåçåíòàöèé
óäàëîñü ñîêðàòèòü áîëåå ÷åì íà 60%.
PRESENTER CONSOLE
Ýòî ïðèëîæåíèå òîæå ïðåäíàçíà÷åíî äëÿ
ðàáîòû ñ ïðåçåíòàöèÿìè. Ñìûñë åãî òàêîé.
Ïîêàçàòü ïðåçåíòàöèþ áåç ñîïðîâîæäàþùåãî
òåêñòà áûâàåò î÷åíü ñëîæíî. Â ýòîì ñëó÷àå
ïðèíÿòî ïå÷àòàòü äîêëàä çàðàíåå, à çàòåì äå-
ëàòü ïîìåòêè ïî òåêñòó ñ íóìåðàöèåé ñîîòâåò-
ñòâóþùèõ ñëàéäîâ. Ýòî  îäèí èç íåçàòåéëè-
âûõ ñïîñîáîâ îáåñïå÷èòü ñèíõðîíèçàöèþ ìåæ-
äó òåêñòîì äîêëàäà è äåìîíñòðàöèîííûìè ìà-
òåðèàëàìè.
Ïðè èñïîëüçîâàíèè «Presenter Console»
âñå  ýòè ïðåìóäðîñòè íè ê ÷åìó.  Âû áåðåòå  ãî-
òîâóþ ïðåçåíòàöèþ. Ïîñëåäîâàòåëüíî îòêðûâà-
åòå ñëàéäû è äîáàâëÿåòå ê íèì êîììåíòàðèé.
Òåêñò ýòîãî êîììåíòàðèÿ ìîæåò áûòü äîñòàòî÷-
íî áîëüøîé.
Çàâåðøèâ ðàáîòó ñ êîììåíòàðèÿìè, ïåðå-
õîäèì â ðåæèì äåìîíñòðàöèè ñëàéäîâ. Âêëþ-
÷àåì îòîáðàæåíèå ïðåçåíòàöèè íà äâà óñòðîé-
ñòâà (ïðîåêòîð è ìîíèòîð). Íà ïðîåêòîð
íàïðàâëÿåì òîëüêî ïðåçåíòàöèþ. Íà ìîíèòîðå
ñòàâèì ðåæèì îòîáðàæåíèÿ ñëàéäîâ ñ ïîÿñíÿ-
þùèì òåêñòîì. Î÷åíü óäîáíûé ñïîñîá äëÿ
ïðîâåäåíèÿ äîêëàäà,  ïðîâåðåíî íà ëè÷íîì
îïûòå.
Âûâîä
LibreOffice åùå ñëèøêîì ìîëîä, ÷òîáû â
íåì ïîÿâèëèñü ïðèíöèïèàëüíûå óëó÷øåíèÿ.
Íî, áóäó÷è íåçàâèñèìûì ïðîåêòîì, îí óíàñëå-
äîâàë âñå ëó÷øèå íàðàáîòêè îò
OpenOffice.org, à òàêæå ïîëó÷èë ðÿä ïîëåçíûõ
ðàñøèðåíèé. Â ðåçóëüòàòå ìû âèäèì âïîëíå
ðàáîòîñïîñîáíûé ïðîäóêò. Âîçìîæíîñòåé êî-
òîðîãî âïîëíå õâàòàåò äëÿ ïîâñåäíåâíîé áóõ-
ãàëòåðñêîé ðàáîòû. Â ïàêåòå LibreOffice ïðåä-
ñòàâëåíû âñå êîìïîíåíòû äëÿ ðåøåíèÿ øèðî-
êîãî ñïåêòðà îôèñíûõ çàäà÷. Ïðîãðàììíîå
îáåñïå÷åíèå LibreOffice ðåàëèçîâàíî íà õîðî-
øåì óðîâíå. Óñòðàíåí öåëûé ðàä îøèáîê
ïðåäûäóùèõ âåðñèé. Ïàêåò ïðåêðàñíî ñîâìå-
ñòèì  ñ  ïðèëîæåíèÿìè  MS  Office.  Íî  ñàìîå
ãëàâíîå,  ó LibreOffice õîðîøèå ïåðñïåêòèâû.
Õîòÿ áû ïîòîìó, ÷òî îí âñåãäà îñòàíåòñÿ áåñ-
ïëàòíûì. Òàê ÷òî, åñëè âû ðåøèëè ñýêîíîìèòü
íà ïðèîáðåòåíèè ïðîãðàììíîãî îáåñïå÷åíèÿ,
LibreOffice  ýòî ïðàâèëüíûé âûáîð.
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